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Аннотация
Настоящая статья посвящена изучению вопроса о возможности использования сока лимонника 
китайского (Schisandra chinensis (Turcz.) B aill.) плодов для получения корригированной лекар­
ственной формы -  лекарственного сиропа адаптогенного действия. В работе отражены результаты 
собственных экспериментальных исследований по установлению показателей качества: влажности 
свежих плодов, содержания в них сока и определение количественного содержания в соке основ­
ной группы биологически активных веществ лимонника китайского -  лигнанов в пересчете на 
схизандрин, у-схизандрин и гомизин А (использовались стандартные образцы этих веществ). Сок 
получен путем отжима на гидравлическом прессе свежесобранных в конце августа начале сентяб­
ря на территории Республики Северная Осетия-Алания плодов лимонника китайского, с последу­
ющей отмывкой и сушкой из оставшегося шрота семян. Влажность свежего лекарственного расти­
тельного сырья определена с использованием влагомера термографического инфракрасного, дан­
ный показатель для свежих плодов составил 63.62%. Установлено количество сухого остатка в 
соке -  28.83% и содержание сока в свежих плодах лимонника китайского -  89.39%. Количествен­
ное определение суммы лигнанов в соке проводилось спектрофотометрическим методом при 
длине волны (7): 280 нм. В результате исследования выявлено, что в рассматриваемом соке коли­
чественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин, у-схизандрин и гомизин А 
составило 2.24±0.06%, 0.43±0.06%, и 0.61±0.06% соответственно. Полученные экспериментальные 
данные позволяют сделать заключение о целесообразности дальнейших исследований по разра­
ботке оптимального состава и рациональной технологии получения сиропа адаптогенного дей­
ствия на основе сока плодов лимонника китайского.
Abstract
This article is devoted to study the possibility of using the juice of Schizandra chinensis (Schisandra  
chinensis (Turcz.) Baill.) fruit to obtain a corrected dosage forms -  medicinal syrup adaptogenic action. 
The article reflects the results of our own experimental research to establish quality indicators: humidity 
fresh fruit content of the juice and determination of quantitative content in the juice of the main group of 
biologically active substances of schisandra lignans in terms of schisandrin, y-schisandrin and gomisin A 
(used standard samples of these substances). The juice obtained by pressing in a hydraulic press freshly 
harvested in late August early September on the territory of the Republic of North Ossetia-Alania, the 
fruit of Schizandra chinensis, with subsequent washing and drying of the remaining meal of seeds. Mois­
ture content of fresh medicinal plant materials is determined using the hygrometer thermographic infra­
red, the index for fresh fruits amounted to 63.62%. The number of solids in juice -  28.83% and juice con­
tent in fresh fruits of schisandra of 89.39%. Quantitative determination of the amount of lignans in the 
juice was carried out spectrophotometrically at a wavelength (7): 280 nm. The study revealed that the
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juice of the quantitative content of the amount of lignans in terms of schisandrin, y-schisandrin and 
gomisin A 2.24±0.06%, 0.43±0.06%, и 0.61±0.06% respectively. The obtained experimental data allow 
to draw a conclusion on expediency of the further studies for the development of optimal composition and 
rational technology for production of syrup adaptogenic action on the basis of the juice of the fruit of
Schisandra chinensis.
Ключевые слова: лимонник китайский, сок, влажность, лигнаны, спектрофотометрия.
Keywords: Schisandra chinensis, juice, the moisture content, lignans, spectrophotometry.
Введение
В настоящее время в основе этиологии и патогенеза многих серьезных заболеваний 
выделяют нарушение механизмов адаптации человека к различным повреждающим при­
родным, промышленным или бытовым факторам [Шорманов и др., 2016]: большой объем 
поступающей информации, интенсификация ритма жизни, загрязнение окружающей сре­
ды, жара, холод, жажда, голод, дефицит кислорода, нарастающий электромагнитный и ра­
диационный фон, малая физическая подвижность, несбалансированное питание, злоупо­
требление антибиотиками, обезболивающими веществами и другими лекарственными 
препаратами (ЛП), употребление табака, алкоголя, наркотиков, снижение социальной за­
щищенности широких слоев населения, тяжелый физический и умственный труд, пере­
утомление, постинфекционный период и другие [Студенцов и др., 2013; Алексеева и др., 
2013; Бальхаев и др., 2014; Сергалиева и др., 2015; Петровский и др., 2017].
Для профилактики и лечения заболеваний, обусловленных влиянием вышеуказан­
ных факторов все более актуальным в медицинской практике, становится вопрос исполь­
зования адаптогенов [Перинская, Саканян, 2014].
Адаптогены -  это группа лекарственных средств (ЛС) природного (растительного, 
животного, микробиологического) и синтетического происхождения, способных поддер­
живать и стимулировать защитные силы организма человека, ускорять процессы его адап­
тации, повышать физическую и умственную работоспособность, стрессоустойчивость 
[Серегина и др., 2011; Куркин и др., 2014].
Наряду со всеми известными преимуществами в сравнении с классическими пси­
хомоторными стимуляторами типа кофеина, адаптогенам, в частности, растительного 
происхождения (женьшень, элеутерококк колючий, родиола розовая, лимонник китай­
ский, аралия маньчжурская, заманиха высокая, левзея сафлоровидная и др.) присущи так­
же следующие свойства: достаточная широта терапевтического действия, мягкое начало 
эффекта, узкий спектр и слабая выраженность побочных действий [Непомнящих и др., 
2014; Зайцева и др., 2016].
Курсовой прием растительных адаптогенов ведет к перестройке обмена веществ, 
под их влиянием наблюдается ослабление негативных биохимических и функциональных 
нарушений углеводного, белкового и липидного обмена; повышается утилизация глюкозы 
клетками, мобилизация липидных депо и усиление использования липидов в качестве 
субстратов окисления; предупреждается истощение гипофиз-адреналовой системы при 
экстремальных воздействиях [Кохан, Патеюк, 2015].
Наше внимание привлекают плоды и семена лимонника китайского (S ch isa n d ra  
ch in en sis  (T u rcz.) B a ill.) , издавна применяющиеся в официальной медицине в качестве ле­
карственного растительного сырья (ЛРС), на базе которого возможно создание эффектив­
ных и перспективных ЛП - адаптогенов. Основной их фармакологический эффект связы­
вают с высоким содержанием дибензоциклооктановых лигнанов. Наряду с лигнанами, во 
всех органах лимонника китайского содержатся и другие биологически активные веще­
ства (БАВ): флавоноиды, терпеноиды, эфирные масла, жирные кислоты и др. [Косман и 
др., 2014; 2015].
Для расширения современного ассортимента ЛП лимонника (в настоящее время 
представлен только настойкой) нами предложена таблетированная лекарственная форма на
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основе семян [Морозов и др., 2017]. Процесс заготовки последних подразумевает получение 
свежего сока, содержащего достаточное количество разнообразных групп БАВ (органиче­
ские кислоты, различные фенольные соединения, полисахариды, лигнаны), позволяющих 
использовать его в качестве исходного сырья для производства ЛП и биологически актив­
ных добавок к пище тонизирующего и общеукрепляющего действия [Степанов, 2004].
Поэтому исследования по разработке корригированной ЛФ адаптогенного действия 
- сиропа с соком лимонника китайского актуальны.
Цель
Цель исследования - изучение возможности использования сока свежих плодов ли­
монника китайского в качестве исходного сырья для получения сиропа адаптогенного 
действия.
Задачи исследования:
1. Определение содержания сока в свежих плодах лимонника китайского.
2. Установление количественного содержания в соке свежих плодов лимонника 
китайского основной группы БАВ -  лигнанов, проявляющих адаптогенное действие.
М атериалы  и методы исследования
Зрелые плоды (плотные кисти ярко-красных очень нежных, с сочной мякотью ягод) 
лимонника китайского собирались в конце августа-первой половине сентября 2017 г. на 
территории РСО-Алания. Образцы сырья подвергались полному фармакогностическому 
анализу (изучались товароведческие показатели, фитохимический и элементный состав), 
подтвердившему его пригодность для использования в качестве ЛРС. Из собранных пло­
дов (предварительно вымытых и осушенных) на лабораторном гидравлическом прессе 
отжимался сок (при проведении данных исследований пастеризация не проводилась) [Те­
рехин, Вандышев, 2008; Ториков, Мешков, 2016].
Определение влажности свежих плодов лимонника осуществляли в соответствии с 
ОФС.1.5.3.0007.15 [Государственная Фармакопея Российской Федерации, 2015], солгано 
которой при проведении данных исследований возможно использование влагомеров тер­
мографических инфракрасных; в данном эксперименте нами использовался влагомер ве­
совой ML-50 «A&D Co. LTD» (Япония).
Установление содержания сока в свежем ЛРС -  плодах лимонника китайского про­
водили в соответствии с методикой, приведенной в нормативной документации [Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2015 г. № 751 н].
Количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин, у-схизандрин 
и гомизин А в соке лимонника определяли с использованием модифицированного нами спек­
трофотометрического метода, предложенного в работе [Сатдарова, 2009].
Согласно методике около 10.0 г (точная навеска) свежеполученного сока лимонни­
ка китайского помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл с притертой пробкой, 
прибавляли 30 мл 95% спирта этилового (ФС.2.1.0036.15, р ЛС-002430, ООО «Константа- 
Фарм М», Россия, г. Москва), тщательно перемешивали и фильтровали через бумажный 
фильтр «красная лента» (раствор А).
1 мл раствора А фильтровали через слой силикагеля (60/200 меш), сформирован­
ный в 95% спирте этиловом высотой 1 см на стеклянном фильтре, в мерную колбу вме­
стимостью 25 мл, элюировали 15-20 мл 95% спирта этилового, доводили объем раствора 
95% спиртом до метки и перемешивали (раствор Б).
Оптическую плотность раствора Б измеряли на спектрофотометре марки ПЭ- 
5400УФ (ООО «Экохим», Россия, г. Санкт-Петербург) при длине волны (X) 280 нм в кю­
вете толщиной 10 мм, используя в качестве раствора сравнения спирт этиловый 95%. Па­
раллельно измеряли оптическую плотность растворов государственных стандартных об­
разцов (ГСО): схизандрина, у-схизандрина и гомизина А (ChromaDex®, CDXA-12-3424, 
CDXA-12-1110, CDXA-12-3425, США).
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Приготовление раствора ГСО схизандрина, у-схизандрина и гомизина А. Около
0.01 г (точная навеска) ГСО схизандрина (у-схизандрина, гомизина А) помещают в мер­
ную колбу вместимостью 25 мл, растворяют в 20 мл 95% спирта этилового при нагрева­
нии на водяной бане (60 °С). После охлаждения содержимого колбы до комнатной темпе­
ратуры доводят объем раствора 95% спиртом до метки (раствор А).
5 мл раствора А доводят 95% этиловым спиртом до метки в мерной колбе вмести­
мостью 25 мл (раствор Б). Срок годности растворов 1 месяц.
Содержание суммы лигнанов (в %) в пересчете на схизандрин, у-схизандрин и го- 
мизин А вычисляли по формуле (1):
Ах х a„m X 30 X 25 X 5  Ат х  а„т  х  6
Х  = ------- — ---------------х  100% = — -----— ----
Аст  х ах х 25 х  25 Аст  х ах
х 100%, (1)
где Ах -  оптическая плотность испытуемого раствора (раствор Б);
Аст - оптическая плотность раствора ГСО схизандрина (у-схизандрина, гомизина А) 
(раствор Б);
ах - навеска сока лимонника китайского, г;
аст - навеска ГСО схизандрина (у-схизандрина, гомизина А), г.
Все опыты проводили в 6 повторностях, результаты проведенных экспериментов 
статистически обрабатывались с использованием t-критерия Стьюдента с доверительной 
вероятностью 0.95.
Результаты  и их обсуждение
При определении влажности аналитическую пробу анализируемых свежих плодов 
лимонника предварительно измельчали непосредственно на тарированной чашке влагоме­
ра вручную, используя для этого ножницы. Результаты проведенного эксперимента при­
ведены в таблице 1.
Таблица 1 
Table 1
Результаты определения влажности свежих плодов лимонника китайского 
Results of determination of humidity fresh of fruits of Schisandra chinensis
Наименование
образца № опыта Навеска, г
Параметры измерения 
(температура, время анали­
за, скорость сушки, про­
грамма, точность анализа)
Влажность образца / 
среднее значение, %











Из данных, представленных в таблице 1 следует, что влажность плодов лимонника 
китайского превышает 60%, поэтому в соответствии с Приказом Министерства здраво­
охранения Российской Федерации от 26 октября 2015 г. № 751 н дальнейшие исследова­
ния по определению содержания сока в плодах проводили по «способу 1», который подра­
зумевает также определение содержания в плодах сухого остатка (табл. 2).
Используя экспериментально найденные значения влажности и сухого остатка со­
держание сока в плодах лимонника китайского в процентах (Х ; 89.39±0.01%) вычисляли 
по формуле (2):
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100 х W
Х  = --------- ,
lo o  - B
где W -  влажность плодов лимонника китайского, %; 




Результаты определения сухого остатка в свежих плодах лимонника китайского 













Сок плодов лимонника 
китайского, отжатый
1 5.001 38.569 39.999 28.79
28.83
под прессом и профиль­
трованный через бумаж­
ный складчатый фильтр 
до получения прозрач­
ного фильтрата
2 5.011 38.557 40.004 28.87 ±0.01
Следует отметить, что полученные нами в ходе эксперимента данные отличаются 
от таковых, представленных в работе [Бабий и др., 2016]. Вероятно, это связано с различ­
ным местом произрастания растения и временем сбора ЛРС, а также с тем фактом, что ав­
торы в указанной работе исследуют предварительно замороженные ягоды при температу­
ре -18°С в течение 48 ч. с последующим измельчением, полагая, что одно механическое 
воздействие (отжим под прессом) для извлечения сока малоэффективно.
Спектры поглощения растворов ГСО схизандрина, у-схизандрина и гомизина А 
(раствор Б) приведены на рисунках 1-3 соответственно; спектр поглощения испытуемого 
раствора (сока плодов лимонника; раствор Б) -  на рисунке 4.
Рис. 1. Спектр поглощения ГСО схизандрина 
Fig. 1. Absorption spectrum of GSO schisandrine
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Рис. 2. Спектр поглощения ГСО у-схизандрина 
Fig. 2. Absorption spectrum of GSO y-schisandrine
Рис. 3. Спектр поглощения ГСО гомизина А 
Fig. 3. Absorption spectrum of GSO gomisin A
Рис. 4. Спектр поглощения сока плодов лимонника китайского 
Fig. 4. Absorption spectrum of the juice of the fruit of Schisandra chinensis
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По мнению многих ученых, среди основной группы БАВ -  лигнанов лимонника 
китайского, доминирующим по содержанию и проявлению основной фармакологической 
активности является схизандрин, далее следуют у-схизандрин и гомизин А, содержащиеся 
примерно в одинаковых количествах [Сатдарова, Куркин, 2008; Карлина и др., 2014; Ста- 
врианиди и др., 2015; Карташова и др., 2017]. Опираясь на данные литературных источни­
ков, определение количественного содержания суммы лигнанов в рассматриваемом соке 
из плодов лимонника проводили в пересчете на указанные вещества. Основные результа­
ты проведенного эксперимента приведены в таблице 3.
Таблица 3 
Table 3
Результаты определения количественного содержания суммы лигнанов в пересчете на схизандрин,
у-схизандрин и гомизин А
Results of determination of the quantitative content of the amount of lignans in terms of schisandrin,
y-schisandrin and gomisin A
Определяемое вещество 
(сумма лигнанов в пересчете 
на)
n Хср,% Sx Sx2 P,% AX,% s,% SD RSD,%
схизандрин 2.24
у-схизандрин 6 0.43 0.0091 0.022 95 0.06 2.49 0.053 2.366
гомизин А 0.61
Из данных, представленных в таблице 3 видно, что относительная погрешность 
определения суммы лигнанов в пересчете на схизандрин, у-схизандрин и гомизин А не 
превышает ±2.49%. Полученные результаты хорошо воспроизводятся. Это свидетельству­
ет о том, что результаты не отягощены систематической ошибкой, методика прецизионна 
и поэтому может быть рекомендована для количественного определения суммы лигнанов 
в соке лимонника китайского.
Правильность методики оценивали методом «введено-найдено», определяя содер­
жание исследуемых лигнанов (ГСО) на 3 уровнях концентраций по градуировочному гра­
фику; используемая методика отличалась правильностью.
Заключение
На основании результатов проведенных исследований установлено содержание со­
ка в свежих плодах лимонника китайского, которое составило 89.39±0.01%. С помощью 
спектрофотометрического метода в соке лимонника определено количественное содержа­
ние суммы лигнанов в пересчете на схизандрин (2.24±0.06%), у-схизандрин (0.43±0.06%) 
и гомизин А (0.61±0.06%). Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вы­
вод о возможности в дальнейшем использовать сок лимонника китайского в качестве фи­
тосубстанции для получения сиропа адаптогенного действия.
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